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AUSTRALIAN INSTITUTE OF HEFRIGERATION , AIR CONDITIONING E HEATING ' INC
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OF REFRIGEIIATIOI'J . AIR CONDITIONING E HEATING , INC














































































































( 0. r .2.3) HEAT AND MASS TRANSFER
FOR COMBINED SURFACE
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(c.r.z.>) LOAD AGAINST COMPRESSOR RESPONSE
SYSTEM X - CONVENTIONAL SYSTEM
SYSTEM Y . VESSEL/EXCAHNGER SYSTEM
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(c.r.z.e) BRAKE KILOl/1lATT CONSUMPTION
FOR SYSTEMS X AND Y







































(c.r.z.t) RECORDED TEST DATA FOR 47 DAYS
COLUMN I
COLUMN 2 9
c0LuMNS I0, rl, 12, 13
COLUMN L4









COMPRESSOR & PUMP OPERATION
I ND ICATORS
RETURN AIR FROM BUILT ENVIRONMENT
FRESH & RETURN AIR MIXTURE
AIR LEAVING THE COMBINED SURFACE
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C . I .3 . I ANALYSIS OF TEST DATA FOR
A PERIOD OF 34 HOURS
l,',', ,,,i::i.i,.

































































































































































































































































































































































































































































































(c.r.t.t) PSYCHROMETRIC CHARTS FOR THIS
PERIOD OF 34 HOURS
þi1
AIRAH PSYCH ROM ETRIC , CHART
AIJSTIIALIAN INSTITU.TE OF REFRIGERATION, AIR CONOITIONING E HEATING.INC
BAROMETRIC PRESSURE 101.325 kPa ' ì'
H ¡lluller Pïy. rTD.
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AIRAH PSYCH ROM ETRIC CHART
AUSÎRALIAN INSTITUTE OF REFRIGERATION, AIR CONDITIONING & HEATING,INC.























































AIRAH PSYCH ROM ETRIC CHART
AUSTRALIAN INSTITUTE OF REFRIGERATION, AIR CONDITIONING Et HEATING ' INC
BAROMETRIC PRESSURE 101.325 kPa
E Àluller PrY.rïD.













AI RAH PSYC H RO M ETRIC . CHART.
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AIRAH PSYCH RO M ETRIC . CHART
AUSTTIALIAN INSTITU,TE OF REFRIGEBATION . AIR CONDITIONING E HEATING , INC.
BAFOMETRIC PRESSURE 1OI.325,KPA
H /\\uller pTy.rTD.
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AIRAH PSYCH ROM ETRIC .CHART
AUSTRALIAN INSTITUTE OF REFRIGERATION. AIR CONOITIONING & HEATING.INC





































































AI R AH PSYC H RO M ETRIC . CHART
AUSTTIALIAN INSTITU.TE OF REFRIGERATION . AIR CONDITIONING.& HEATING . INC.
















































































































































AIRAH PSYCH ROM ETRIC .CHART
AUSTFìALIAN INSTITUTE OF REFRIGEBATION, AIR CONOITIONING E HEATING.INC
. BABOMETRIC PRESSURE t01.325 kPa
H Åluller PTy.rTD.
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INSTITUTE OF REFRIGEBATION. AIR CONOITIONING & HEATING.INC
BAROMETRTC pBESSURE .tOt.32S kpa
H /1luÍler pTy.LTD.
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AUSTRALIAN ¡NSTITUTE OF REFRIGERATION , AIR CONOITIONING.& HEATING .INC
BAROMETRIC PRESSUFE 1OI.325 kPa
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AIRAH PSYCH ROM ETRIC CHART
AUSTRALIAN INSTITUTE OF REFRIGERATION , AIR CONOITIONING.& HEATING',INC
BAROMETRIC PRESSURE 101.325 kPa
30
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AIRAH PSYCH ROM ETRIC CHART
AUSTRALIAN INSTITUTE OF REFRIGERATION , A¡R CONDITIONING.El HEATING .INC.
BAROMETRIC PRESSURE 1O1.325 kPa
E Àluller PïY.rïD.





































AIRAH PSYCH ROM ETRIC CHART
AUsTRALIAN INSTITUTE oF REFRIGER^TloN , AIR coNolTloNlNG.a HeaTlNG ,INg
BAdOMETRIC PRESSURE 101.325 KPA I
E À\uller PïY.,.TD.






















































































AIRAH PSYCH ROM ETRIC CHART
AUSTRALIAN INSTIIUTE OF REFRIGERATION , AIR CONDITIONING. & HEATING , INC
BAROMETRIC PRESSURE 1O1.325 KPA
E Àluller PïY.rïD.
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ENTHALPY kJ/kg
AIRAH PSYCHROM ETRIC CHART
AUSTRALIAN INSTITUTE OF REFRIGERATION , AIR CONDITIONING & HEATING , INC
BAROMETRTC pRESSURE tot.325.kpa
H /lluller pïy.LTD.























































AIRAH PSYCH ROM ETRIC CHART
AUSTRALIAN INSTITUTE OF REFRIGERATIO.N . AIR CONDITIONING.E HEATING ,INC
BAROMETRIC PRESSURE 101.325 kPa
E Àluller PTY.IïD.
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AI R AH PSYC H RO M ETRIC CHART
AUSTRALIAN INSTITUTE OF REFRIGEHATION , AIR CONOITIONING. & HEATING . INC
BAROMETRIC PRESSURE 101.325 kPa
H Àluller PïY..TD.



























AIRAH PSYCH ROM ETRIC CHART
AUSTRALIAN INSTITUTE OF HEFRIGERATION, AIF CONOITIONING & HEATING ' 
INC
BAROMETRIC PRESSURE 101'325 kPa
E /Tluller PïY...TD.
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(rz.t.l .t+) HEAT AND MASS TRANSFER FOR
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- CONVENTIONAL SYSTEM. VESSEL /EXCHANGER SYSTEM
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(c.r.t.e) BRAKE KIL0I'^JATT C0NSUMPTI0N
FOR SYSTEM SXANDY
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D.1.1 A Tvpical Lithium Bromide
Absorption Chiller Performance
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D.2.2 Enerqy Storaqe within the Fabric
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D.2.5 Geometr of Solar Radiation
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D .2. r6 Beam Radiation Ratio
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